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堀江先生のゼミには大学院時代に一緒です。その当時,先 生の関心 もありまして しょっ
ちゅう工場見学をしたのですが,そ ういう時のプランナーは全部浅沼さんでした。また









がお元気で,こ んなにも知的で近代的な家庭があるのかと目を丸 くした ものです。そこ
に中岡さんが下宿されていたのですが,や がて浅沼萬里さんの妹さ.んと結婚なさワたと





























ますが」その時に彼は 「僕は婚約 したよ」と英語で私のノー トの端に書きました。私は







が,先 に青木先生のご紹介にあ りました論文が私にも送 られてまい りました。これは私































浅 沼 先 生 の 古 今 伝 授
京都産業大学教授 菊 谷 達 弥
浅沼先生 とは,先生の手術後の昨年ユ0月から再び大学院のゼミに参加させて頂き,?
いこの2月 まで一緒に議論をしてお りました。そのと.き先生は手術 という峠を越えたこ
とで非常に喜々とされて,とても元気に研究のことを語っておられました。それからひ





先生とは,教養2年 のゼミ選択のときに,パ ン7に浅沼 「萬里」という名前を発見 し,











大学の院,あ るいはアメリカの大学院に行かれます。その中にあって,引 き続 き先生の
もとで修士,博 士と歩んだのが,ゼ ミでわたしが最初だったのは,全 くのところ伝統か
ら外れた落ちこぼれということに他なりません。けれ ども,「残る者」に福あ りと申し






車工場,九 州の半導体工場などへも 一緒に行 くことができました。またさらに格別な経
験として,イ ギリスのサンダーランドの英国日産,ロ ンドン近郊のホンダやフォー ドと
㌧}.つた会社,マ ンチェスター大学へ もご一緒で き,直接の研究の..ヒだけでなく,そのほ
か多 くの面で,長 く残る刺激をたくさん受けることにな りました。




















き,あまりにも遠くの方ばか り見て,足 元がおろそかになることがあります。遠 くのも
融 のごとの方が議論 しゃすいということもあ ります。たとえば作家の塩野七生がシーザー
の冷徹な現実家 としての側面についてふれた文章の中で,あ る若者が聴衆を前にして熱








































.三 田 栄 治
まず,昨 年のゼ ミの状況,そ して私自身の個人的な思い出を述べさせてい.ただきまし
て,最 後にゼミ生の現状とお別れの言葉で締め くくらせて戴 きたいと思います。
先生はゼミを1月 まで休まずにやってい らっし尋いま した。先生は 「ミクロは大事
や」 ということをLI癖のようにおっしゃり,特に,『分剛 と 「配分』 という言葉の違



























しか しなが ら,2月 になってから以降,誇 会いすることができず,そ の質問をしたの
が最:後となってしまいました。
ですから,亡 くなったと伺 ったとき,言葉では表現できない悲 しさを感 じたと同時に,
自分にとって,勉強をしてい く張 り合いがなくなっていく気が致 しました。
私たち4回生は今井晴雄先生のもとで,4月 から再び勉強を開始致 しました。この場
をお借 りして,浅沼先生にご報告申し上げたいと思います。




話して下さり,また,途 中かうのゼ ミ参加に対 して,快 く同意 してくださいましたので,
ごく自然 とそのような展開になりました。
3回生以下の学部生は残念ながら,各 自で次のゼミを探 して戴 くよう,申 し入れいた
しました。
今回のことについて,放 っておいても大学側は何 もしてくれないようでしたし1時間
ばか りがたっていきました。そうしている問にも,ゼ ミの今後を決めなくてはな りませ
んで した。そこで自分達で次のゼ ミの担当教官をして下さる方を探そうということにな
り,ゼ ミ生の羅 参着には一緒に各先生の研究室を回ってもらった りしました。・
こういつた不安定な状況の中で.,教え子の方やOsの 方にいろいろと助けて戴いたこ
とは全 く予想 していなかっただけに,非常にうれ しい ものがあ りました。これはまさに




















それだけに,浅沼ゼ ミ参解散することに対 しましては,誠 に申し訳ない気持ちで一杯
であります。




お祈 り致 してお ります。.
